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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the last decades, many therapeutic modalities have been developed in the field of mental 
health applied to people with serious mental illnesses such as schizophrenia. Psychosocial 
interventions and treatments, such as music-therapy, have demonstrated their effectiveness 
and multiple benefits. These positive effects can be observed on the overall health status of 
people diagnosed with this disease, with improvements in many areas such as: physical, 
cognitive, social and emotional. 
The aim of this piece of work is to present a proposal aimed at evaluating music-therapy as 
a nurse intervention in the patient with schizophrenia through the therapy workshops 
planned as part of the rehabilitation treatment. For this, an internal analysis of the existing 
resources was carried out in a Rehabilitation Unit for patients with residual schizophrenia. 
Meanwhile an external analysis of what evidence reports is done. The aim of the proposed 
intervention is to improve the overall functioning of these patients while it can help prevent 
relapses and readmissions. 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la última mitad de siglo se han desarrollado un gran número de modalidades terapéuticas 
en el ámbito de la salud mental aplicadas a personas con enfermedades mentales graves 
como la esquizofrenia. Tratamientos e intervenciones psicosociales, como la musicoterapia, 
han demostrado su efectividad y múltiples beneficios. Estos efectos positivos se constatan 
sobre  el estado global de las personas diagnosticadas de esta enfermedad, con una mejoría 
en múltiples áreas tales como el área física, cognitiva, social y emocional.   
El propósito de este trabajo es presentar una propuesta de intervención cuyo objetivo es 
valorar la musicoterapia como intervención enfermera en el paciente con esquizofrenia a 
través de los talleres de terapia planificados como parte del tratamiento rehabilitador.  Para 
ello se ha realizado un análisis interno de los recursos  existentes  en una Unidad de 
Rehabilitación para pacientes con esquizofrenia residual. Al mismo tiempo, se ha efectuado 
un análisis externo de lo que reporta la evidencia sobre esta terapia. La finalidad buscada 
con la intervención planteada es mejorar el funcionamiento global de estos individuos a la 
vez que pueda servir para prevenir recaídas y re-hospitalizaciones. 
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